





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
VI.1 Kesimpulan  
Setelah melakukan analisis dan penelitian Pengaruh Debit Pemompaan 
Dan Gradasi Butir Tanah Terhadap Kecepatan Penurunan Muka Air Tanah, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. pada elevasi muka air yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang besar yang 
akan berpengaruh pada kecepatan penurunan muka air tanah yang menjadi 
semakin kecil. 
2. Semakin besar debit pengambilan maka kecepatan penurunan muka air 
tanahnya menjadi semakin bertambah besar, begitu juga sebaliknya. 
3. Makin kecil ukuran butir tanah maka kecepatan penurunan muka air tanah 
menjadi semakin kecil 
4. Semakin sering dilakukan pengambilan air, maka kepadatan tanah semakin 













Saran-saran yang dapat diberikan penulis dari hasil Tugas Akhir yang 
disusun adalah : 
1. Dalam pengambilan air tanah setidaknya harus dilakukan dengan keadaan 
yang seimbang, agar keadaan muka air tanah dan cadangan air tanah dapat 
tetap terjaga. 
2. Mohon dilanjutkan dengan penelitian berikutnya, dengan lapisan dan 
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